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Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt
Creado según Ley 99 de 
1993
Brazo investigativo en 
biodiversidad del Sistema 
Nacional Ambiental Sina
Genera el conocimiento 
para evaluar el estado de la 
biodiversidad de Colombia 
y tomar decisiones 
sostenibles sobre ella
Corporación civil sin 
ánimo de lucro, 
vinculada al MADS
Antecedentes










• El Instituto Humboldt genera investigación y conocimientos sobre 
biodiversidad y servicios ecosistémicos en el territorio continental
Mapa de riqueza de regiones bióticas por cada ecosistema potencial de referencia 
utilizado en el proceso de Lista Roja de Ecosistemas de Colombia, elaborado en 2017 a 
escala 1:100.000.  Fuente I2D - Instituto Humboldt
Antecedentes
• Produce informes de consultorías, libros resultado de investigación, 
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Lo que había que resolver
¿Por dónde empezar?
Donde estamos ahora?
Bogotá, Sede Calle 28
Donde estamos ahora?
Sede Venado de Oro
Sala de Lectura Fabio Quevedo
 ¿Mejorar acceso?
 ¿Aumentar consultas?
 ¿Transcender la barrera intramural?
 ¿Visibilidad a la investigación y al 
productor de conocimiento?
 Un escenario digital
 Acceso abierto
 Una unidad digital de 
información UDI
¿Cómo lo hicimos?
Analizar esquema orgánico (los
elementos que conforman la unidad) y
el esquema funcional (los niveles o
capas de software) de la unidad digital.
Una secuencia para el desarrollo de la
modelación de la solución digital puede
equipararse a la propuesta de
implementación del prototipo basada
en el trabajo de Jennifer Wishler





(Alvarado, 2012, p. 108), basado en
las directrices de la RED ALFA.
Un repositorio institucional
Utilizan el protocolo Open Archive Initiative Protocol for Metadata
Harvesting OAI-PMH
Se pueden implementar gracias a la gran oferta de software libre de código 
abierto como Dspace, Eprints, Fedora o Cesare.
Maximizan la visibilidad, el uso y el impacto de la producción científica y 
académica
Permiten la retroalimentación de la investigación y facilitan el acceso a la 
información científica y académica de los pares de la especialidad
Facilitan la producción y gestión de publicaciones electrónicas y ofrecen 
garantías de preservación del material a largo plazo.
Memoria científica institucional
Los investigadores
Los flujos identificados y conectados 
con la labor investigativa y de 
divulgación de la producción 
científica, se dieron según 
lineamientos y mandato de la 
Subdirección de Investigaciones y la 
Oficina de Planeación del Instituto 
Humboldt, así como por los 
requisitos de Colciencias.
Objetivo:  1) Cumplir con planes 
individuales de trabajo anuales que 
den cuenta de la labor de 
investigación financiada con 
recursos públicos y 2) Cumplir con 
requerimientos de Colciencias para 
ser reconocido como centro de 
investigación
Las comunidades
Tipos documentales y colecciones:
Artículo científico, libro, capítulo de libro, lineamientos, protocolos, guías, manuales, informes 
de investigación, conceptos técnicos, infografías, folletos, cartillas, artículos de prensa, boletines 
divulgativos, ponencias, presentaciones, póster, ilustraciones, fotografías, vídeos, material 
sonoro y software.








Algunas cifras … visitas desde 2016
Algunas cifras… Tipos de usuario
Sesionesesiones




Sensibilizar sobre incentivos por depósito
Arqueología documental
Política de Acceso Abierto
Integrar otros sistemas abiertos propios y 
externos para generar nodos y redes
Sesionesesiones
Para finalizar…
Las bibliotecas como unidades de información 
están llamadas a liderar iniciativas estratégicas y a 
generar acciones que consoliden la memoria 
institucional científica en centros de investigación 
e Instituciones de Educación Superior, propiciando 
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